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Het onderzoek naar de Hollandse stad van de
elfde tot de vijftiende eeuw is voornamelijk gericht
op individuele steden of op één aspect uit het
stadswordingsproces, bijvoorbeeld de stadsrech-
ten.1 In het onderzoek naar de Hollandse stad
vanaf de vijftiende eeuw wordt over het algemeen
veel meer aandacht besteed aan het verkrijgen van
overzicht. Het wordt gekenmerkt door een aantal
studies naar stedensystemen, waarin wordt
getracht de ontwikkeling van de Hollandse steden
in hoofdlijnen te typeren.2 De aandacht in deze
studies gaat vooral uit naar economische en
demografische ontwikkelingen. Deze zal ik in de
eerste paragraaf kort samenvatten aan de hand
van een aantal kaartjes. De rest van dit artikel is
gewijd aan ruimtelijke patronen – stedenland-
schappen en stadsplattegronden – en aan steden-
bouw.
De ontwikkeling van sociaal-economische
stedensystemen kan mooi worden vergeleken met
de ontwikkeling van stadsplattegronden en de ste-
denlandschappen zoals ik die eerder formuleerde
op grond van de manier waarop de stadswording
plaatsvond.3 In aansluiting op mijn artikel over de
stadswording in Nederland van de elfde tot de vijf-
tiende eeuw wil ik hier eerst ingaan op groei en
krimp die van de vijftiende tot de negentiende
eeuw optraden binnen de stedenlandschappen en
dan op de gevolgen daarvan voor de stadsplatte-
gronden en de stedenbouw. Tevens wordt een ver-
gelijking gemaakt met de ontwikkelingen buiten
Holland, bijvoorbeeld in Brabant en Gelderland.
Opgemerkt moet worden dat er in de perio-
de van de vijftiende tot de negentiende eeuw bijna
geen steden meer bij kwamen.4 Bijna alle steden
die wij tegenwoordig kennen, zijn ontstaan van de
elfde tot de vijftiende eeuw. Voor de periode van
de vijftiende tot de negentiende eeuw moeten de
ontwikkelingen worden gezocht in de uitbreiding
en krimp van een bepaald deel van de bestaande
steden, en in de groeiende betekenis van bepaalde
stedenlandschappen en het inboeten aan belang
van andere.
Om een beter inzicht te krijgen in het feno-
meen stadsuitbreiding en ten behoeve van een
goede aansluiting bij het vorige artikel begin ik mijn
overzicht in de veertiende eeuw. Daar zit nog iets
achter: het onderscheid dat vaak wordt gemaakt
tussen de middeleeuwen en de nieuwe tijd is
geforceerd. Veeleer vallen er doorlopende lijnen te
ontdekken in de stedenbouw, vanuit de twaalfde,
dertiende en veertiende eeuw door naar de vijftien-




Op het nevenstaande kaartje zien we Holland eruit
springen (afb. 2).5 Daar liggen tegen het einde van
de zeventiende eeuw de meeste steden met veel
inwoners: Amsterdam, Haarlem, Leiden, ’s-Graven-
hage, Delft, Rotterdam en Dordrecht. Hoe was dat
zo gekomen? Omstreeks 1500 blijkt de situatie er
nog anders uit te zien. Holland heeft dan al wel de
meeste steden met meer dan 10.000 inwoners,
maar ’s-Hertogenbosch, Nijmegen en Groningen
hebben dan ook ongeveer 10.000 inwoners en
Utrecht nog meer.
In 1650 is dat beeld ingrijpend veranderd.
Amsterdam springt eruit als grootste stad en naast
de zonet genoemde steden vallen ook Enkhuizen,
Hoorn en Alkmaar op. Verder zien we in Zeeland
Middelburg. Utrecht, ’s-Hertogenbosch, Nijmegen
en Groningen hebben ongeveer hetzelfde aantal
inwoners gehouden als in 1500. De verandering
van het beeld is dus het resultaat van een sterke
toename van de bevolking in de Hollandse steden.
In 1850 lijken de bevolkingaantallen van de
Hollandse steden in vergelijking met 1650 weinig
te zijn veranderd. Dat betekent stagnatie. Kijken we
wat beter, dan ontdekken we dat het aantal inwo-
ners van meerdere steden zelfs sterk is afgeno-
men, bijvoorbeeld in Leiden en Delft. Hoorn en
Enkhuizen zijn zelfs helemaal van de kaart verdwe-
nen. Daar zijn de bevolkingscijfers dramatisch
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vliet, Sint Maartensdijk en
Zevenbergen in de vijftiende
eeuw gedateerd. Wat mij
betreft moet de stadswor-
ding van deze zes nederzet-
tingen echter in de tweede
helft van de veertiende eeuw
worden geplaatst (zie: Rutte,
‘Landschap vol steden’).
Bovendien kan bij Heenvliet
worden betwijfeld of we
daar wel met stadswording
hebben te maken. Dat laat-
ste geldt overigens ook voor
Blokzijl. Blijven slechts over
Sloten in Friesland en Weert
in Midden-Limburg. Zie
voor Willemstad het einde
van de paragraaf ‘Steden-
bouw’.
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gekelderd. In de steden langs de IJssel is de bevol-
king in twee eeuwen tijd iets toegenomen.
Volgens geografen en (economisch) historici
voltrok dit proces zich als volgt. In de twaalfde en
de dertiende eeuw kende Europa een verstedelijkt
gebied in Noord-Italië, met grote steden als Milaan,
Genua, Bologna en Venetië (afb. 1). Een tweede
verstedelijkt gebied was Vlaanderen, met onder
meer Brugge, Gent en Ieper. Verder waren er de
machtige Hanzesteden, vooral langs de Oostzee,
met Lübeck als centrum. Vanaf de ontdekkingsrei-
zen tegen het einde van de vijftiende eeuw begon
het kerngebied van Noord-Italië naar het westen en
naar het noorden te verschuiven. Behalve Spanje
en Portugal kwam ook Holland gedurende de
zestiende eeuw op door zijn overzeese handels-
posten en koloniën (de Verenigde Oostindische
Compagnie [VOC] werd opgericht in 1602, de
West-Indische Compagnie [WIC] in 1621).
De val van Antwerpen in 1585 (waardoor de
doorgang naar zee via de Schelde werd afgesloten)
was de nekslag voor Vlaanderen. Veel Vlaamse
handelaren en ambachtslieden vertrokken naar
het noorden. Dat was ook nadelig voor de meeste
havensteden in Zeeland. Zo trad binnen de Neder-
landen, sinds het einde van de zestiende eeuw de
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, even-
eens een verschuiving op van zuid naar noord en
van oost naar west.
Inmiddels was ook het belang van de Hanze
namelijk sterk afgenomen, waardoor de steden in
het oosten van Nederland inboetten aan betekenis,
in het bijzonder de IJsselsteden, die lid waren van
het Hanzeverbond. Deze steden veranderden van
centra voor de langeafstandshandel in regionale
marktplaatsen. Tegelijkertijd werd Amsterdam het
nieuwe centrum van de wereldhandel. Niet in de
laatste plaats door handig en doortastend optre-
den van zijn kooplieden werd Amsterdam dé 
stapelmarkt. Amsterdam en de andere Hollandse
steden vormden het nieuwe kerngebied binnen
Europa. Dat trok veel nieuwe inwoners, zowel
afkomstig van het platteland als uit steden in ande-
re gebieden, zoals Vlaanderen.
Die andere Hollandse steden, in de eerste
plaats de groep achter de binnenduinrand – Alk-
maar, Haarlem, Leiden, ’s-Gravenhage en Delft –,
maar ook een aantal van de jongere havensteden
zoals Rotterdam en Gouda, hadden zich al vanaf
de late middeleeuwen ontwikkeld tot belangrijke
industrie- en nijverheidscentra. Hoewel er tegen
het einde van de vijftiende eeuw en aan het begin
van de zestiende eeuw een terugval in de econo-
mie schijnt te zijn opgetreden, ging het de steden
in Holland toch voor de wind. Volgens mij werd de
basis daarvoor voor een belangrijk deel gelegd in
de veertiende eeuw, de eeuw waarin op Europese
schaal de economie en de verstedelijking juist
stagneerden en flink in de bevolking werd gehakt
door de Zwarte Dood. Ik heb sterk de indruk dat de
vooraanstaande positie van Holland in de zeven-
tiende eeuw niet alleen is te danken aan de zojuist
beschreven internationale ontwikkelingen, maar dat
deze vooral ook mogelijk werd door de ten opzich-
te van andere gebieden in Europa afwijkende en in
economische zin gunstig afstekende stadsontwik-
keling in Holland vanaf de veertiende en zelfs al in
de dertiende eeuw.6
In die periode hadden veel Hollandse steden
of groepjes steden zich gespecialiseerd in bepaal-
de producten. Leiden werd bijvoorbeeld bekend
om zijn laken, Haarlem om zijn linnen en bierbrou-
werijen, Gouda ook om zijn bier en Enkhuizen en
Hoorn om hun haring. Dit sloot in de zestiende en
zeventiende eeuw uitstekend aan bij de ontwikke-
ling van Amsterdam tot wereldstapelmarkt.
Niet alleen werden de nijverheidsproducten
uit de omliggende steden via Amsterdam verhan-
deld, maar ook zorgden deze steden voor bijvoor-
beeld de opslag en overslag van goederen, volde-
den ze aan de vraag naar verpakkingsmateriaal
(tonnen, flessen, kruiken) en leverden zij allerlei
onmisbare producten voor de handel over zee
(schepen, haring, bier). In Amsterdam en omgeving
werd veel gedaan aan de veredeling van grondstof-
fen en halffabrikaten. Zo vormde zich een hecht
Hollands stedensysteem, waarin overigens ook het
platteland een onmisbare rol speelde. Een deel van
de gevraagde productie speelde zich namelijk in
oorspronkelijk agrarische nederzettingen af. In
Zaandam en op Marken waren bijvoorbeeld veel
scheepswerven te vinden. Bovendien werd turf –
een onmisbare brandstof voor veel industrieën en
om het binnen warm te houden – gestoken in de
Hollandse veengebieden.
Na 1700 ging het mis met dat prachtige Hol-
landse stedensysteem. In de laatste decennia van
de zeventiende eeuw was Londen opgekomen als
het nieuwe centrum van de wereldeconomie. Dit
tastte de positie aan van Amsterdam als centrale
stapelmarkt. Het Hollandse stedensysteem en zijn
economie werden bovendien bedreigd door de
protectionistische politiek van de grote staten
Engeland en Frankrijk. Deze politiek benadeelde 
in hoge mate de handelsrelaties van de Hollandse
steden. Hieronder leden vooral de steden met een
eenzijdige industrie die produceerde voor de
wereldeconomie. Zeer kwetsbaar waren onder
meer Enkhuizen en Hoorn met hun haring.
In veel van deze steden trad in de loop van
de achttiende eeuw leegloop op. Overigens werd
deze ook veroorzaakt door de verplaatsing van nij-
verheid naar het platteland, omdat het arbeidsloon
daar beduidend lager lag. Zo verplaatsten Haarlem-
se en Leidse textielbedrijven hun werkzaamheden
naar Brabant. Daarnaast raakte Twente in trek.
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Over de hele lijn kromp de economie gedurende
de achttiende eeuw. En het Hollandse steden-
systeem viel uit elkaar. Pas in de loop van de
negentiende eeuw begon de Hollandse economie
weer aan te trekken en de bevolking toe te nemen.
Stedenlandschappen
Hoe verhouden deze economische en demografi-
sche ontwikkelingen zich nu tot de ruimtelijke ont-
wikkelingen, tot de stedenlandschappen en de
stadsplattegronden? Om inzicht te krijgen in de
ruimtelijke ontwikkeling van de steden gebruik ik
net als in mijn vorige artikel de kaart uit Atlas van
Nederland van de ontwikkeling van de Nederlandse
steden tot 1795 (afb. 3a).7
Het beeld van de stadsuitbreidingen komt in
grote lijnen overeen met de resultaten van het
demografische en economische onderzoek. Op het
eerste gezicht lijken twee van de eerder op grond
van de factoren en motieven bij de stadswording
getypeerde stedenlandschappen te overheersen:
dat van de plaatsen langs de binnenduinrand die
langzamerhand tot stad werden vanaf kort voor
1200 en gedurende de dertiende eeuw: Alkmaar,
Haarlem, Leiden, ’s-Gravenhage en Delft en dat
van de havenplaatsen die tussen ongeveer 1270 en
1400 op initiatief van rijke burgers en heren en
door economische vernieuwingen tot stad werden.8
De steden langs de binnenduinrand breidden
vanaf de veertiende eeuw allemaal fors uit, net als
een deel van de havenplaatsen, bijvoorbeeld Enk-
huizen, Hoorn, Amsterdam en Rotterdam. Die uit-
breidingen gingen door tot in de zeventiende eeuw.
In Holland vond in vergelijking met de rest van de
Nederlanden daardoor een enorme toename plaats
van het stadsoppervlak. Slechts een paar steden
daarbuiten werden op grotere schaal uitgebreid na
de vijftiende eeuw: Groningen, Harlingen, Middel-
burg en Vlissingen. Deze wisten mee te profiteren
van de Hollandse zeehandel. Dit beeld komt dus
overeen met de ontwikkelingen die we al zagen op
economisch en demografisch gebied.
Maar laten we de ruimtelijke ontwikkelingen
per stedenlandschap eens wat meer in detail bekij-
ken vanaf de veertiende eeuw. Bezien we de stads-
ontwikkeling in de veertiende eeuw, dan kunnen
we ons nog meer verbazen dan we in het vorige
artikel al deden. Niet alleen kwamen er in deze
eeuw veel steden bij – waaronder de nieuwe ste-
den in het rivierengebied ten zuiden van Utrecht 
en de havens op de Zeeuwse eilanden, langs de
Hollandse binnenwateren en aan de Zuiderzee –
maar ook werden veel steden uitgebreid, en niet
alleen in Holland. In bijna heel West-Europa 
kwamen er in deze periode juist nog maar weinig
steden bij, nam de bevolking af en viel de econo-
mie terug.
De meeste steden van het oudste steden-
landschap (ontstaan in de elfde en twaalfde eeuw)
en de Vlaams-Zeeuwse havenplaatsen (uit de
twaalfde en dertiende eeuw) werden al fors uitge-
breid in de loop van de dertiende eeuw, bijvoor-
beeld Aardenburg, Dordrecht, Middelburg, Utrecht
en Groningen. Maastricht en ook Nijmegen werden
vooral uitgebreid tegen het einde van de dertiende
en in het begin van de veertiende eeuw. In de loop
van de veertiende eeuw volgde een ware hausse
aan stadsuitbreidingen. De oudere steden (uit de
twaalfde eeuw) langs de grote rivieren werden gro-
ter: Arnhem, Zutphen, Zwolle en Kampen. Ook het
grootste deel van de steden uit het landschap dat
was te danken aan landsheerlijke stedenpolitiek en
stadsplanning, viel in de prijzen: Bergen op Zoom,
Breda, Geertruidenberg, Heusden, ’s-Hertogen-
bosch, Roermond, Wageningen, Doesburg, Harder-
wijk en Amersfoort.
De veertiende-eeuwse stadsuitbreidingen in
Holland passen dus in de lijn van de ontwikkeling
die meer van de oudere stedenlandschappen in
dezelfde tijd doormaakten. Iedere stad van enige
betekenis werd in de veertiende eeuw uitgebreid,
zou ik haast zeggen, uitg e zonderd de oudere ste d e n
die toen al een behoorlijke omvang hadden, zo a l s
U t re c h t, Devente r en Groningen. De stadsuitbre i d i n-
gen van Gouda, Rotterdam, Delft, Leiden, Haarlem
en Edam behoorden tot de meest omvangrijke .
Bijna alle uitbreidingen in Holland stammen
uit de tweede helft, meestal het einde, van de
veertiende eeuw. Behalve de wat oudere steden
achter de binnenduinrand breidde ook een aantal
van de havenplaatsen uit die nauwelijks een eeuw
eerder tot stad waren geworden: Brielle, Schiedam,
Rotterdam, Gouda, Amsterdam en Edam. Nemen
we de ontwikkelingen in de volgende eeuwen in
ogenschouw, dan moeten we vaststellen dat er iets
bijzonders gaande was in Holland. Daar begon zich
reeds in de veertiende eeuw iets moois te ontwik-
kelen.
Buiten Holland blijken de steden na die
boom in de veertiende eeuw nog slechts spora-
disch te zijn uitgebreid. Van de laatmiddeleeuwse
nieuwe steden kreeg alleen Culemborg een nieuwe
stadswijk, aan het begin van de vijftiende eeuw.
Verder kunnen vrij bescheiden vijftiende-eeuwse
uitbreidingen worden gemeld in ’s-Hertogenbosch,
Nijmegen, Kampen en Groningen. De vergroting
van de Friese steden Leeuwarden en Sneek hing
samen met nieuw aangelegde wallen en grachten,
waarbinnen havens en havenbuurten een aanzien-
lijke plaats innamen. Veel van de zestiende-eeuwse
uitbreidingen zijn voornamelijk te danken aan nieu-
we vestingwerken, bijvoorbeeld in Brouwershaven,
Breda en Heusden. Alleen Harlingen en Middelburg
werden in de zestiende eeuw voorzien van grotere
nieuwe (haven)wijken.
In vergelijking met de veertiende eeuw blij-
ven de stadsuitbreidingen in de vijftiende en de
zestiende eeuw beperkt. Ze zijn te vinden in het
stroom- en vooral het mondingsgebied van de
grote rivieren (inclusief de Zeeuwse delta), Fries-
land en Holland, met een zekere nadruk op het
noordelijke deel daarvan.
Enkhuizen kreeg er tegen het einde van de
zestiende eeuw een groot stadsdeel bij en nieuwe
havens. Ook Hoorn, Amsterdam en Rotterdam wer-
den in deze periode vergroot. In Hoorn en Amster-
dam was dat ook al in de vijftiende eeuw gebeurd.
In de zeventiende eeuw werd Hollands voorsprong
nog eens bevestigd. Amsterdam, Haarlem, Leiden
en ’s-Gravenhage kregen omvangrijke nieuwe
stadsdelen, Monnickendam, Weesp, Schiedam,
Rotterdam en Dordrecht wat bescheidener nieuwe
wijken. Buiten Holland werden in de zeventiende
eeuw alleen Groningen, Zwolle en Vlissingen uitge-
breid. Alleen in Groningen ging het om een grote
nieuwe stadswijk. In Vlissingen verschenen in de
decennia rond 1600 havenbuurten, havens en een
dok die binnen nieuwe vestingwerken werden aan-
gelegd. In Zwolle was de uitbreiding zeer be-
scheiden. Laten we eens kijken naar de vorm van
de stadsuitbreidingen.
Overigens zijn we uitgekeken op de kaart
met de ontwikkeling van de steden. Na de zeven-
tiende eeuw zien we op die kaart namelijk niets
meer gebeuren. Maar in bepaalde steden gebeurde
toen wel degelijk wat. Daar liep de bevolking terug
en verdween bebouwing. Er vond dus het tegen-
stelde van verstedelijking plaats: ontstedelijking,
krimp. Over deze ontwikkeling, die plaatsvond
vanaf ongeveer 1700, gaat de slotparagraaf. Eerst
worden nu de stadsuitbreidingen en de steden-
bouw van de veertiende tot en met de zeventiende
eeuw behandeld.
Stadsuitbreidingen
In grote lijnen is in de stadsuitbreidingen van de
veertiende tot en met de zeventiende eeuw een
aantal categorieën aan te merken (afb. 3b).9 Een
groot deel van de (laat-)veertiende-eeuwse uitbrei-
dingen, waarvan de bouw soms doorliep tot in de
vijftiende eeuw, bestond uit omvangrijke nieuwe
stadsdelen, meestal grote woon- en ambachtswij-
ken, aan één of meerdere kanten van een oudere
kern. Dit geldt in de eerste plaats voor de Holland-
se steden langs de binnenduinrand: Alkmaar, Haar-
lem, Leiden, ’s-Gravenhage en Delft. Ook een aan-
tal van de jongere havensteden kan tot deze
categorie worden gerekend, zoals Gouda en Rot-
terdam. Hetzelfde geldt voor een aanzienlijk deel
van de eveneens overwegend uit de latere veer-
tiende eeuw stammende stadsuitbreidingen buiten
Holland. Doorgaans waren deze iets minder groot
dan de Hollandse, maar meestal toch nog van een
aanzienlijke omvang. Zwolle, Zutphen, Arnhem, Nij-
megen en Heusden breidden vooral aan één kant
uit, Harderwijk, Doesburg en Roermond aan meer-
dere kanten van de oude kern. Kleinere nieuwe
stadsbuurten verschenen in bijvoorbeeld Dokkum,
Kampen, Wageningen en Geertruidenberg. Bergen
op Zoom dijde uit aan meerdere kanten, eigenlijk
min of meer rondom de kern. Dit proces was al
begonnen in de dertiende eeuw. In Amersfoort
werd om de reeds omgrachte stad een grote nieu-
we ring gelegd met een nieuwe, zeer ruime omwal-
ling, waarbinnen veel grond onbebouwd bleef.
Met Amersfoort raken we aan een tweede
categorie: de vergroting van het stadsoppervlak die
het gevolg was van (nieuwe) grachten en vesting-
werken die zeer ruim om de stad heen werden
gelegd. In enkele van deze steden schijnt de grond
voor uitbreiding veel te ruim te zijn bemeten. Bij
andere lijkt de loop van vestingwerken eerder te
zijn gekozen uit militaire overwegingen (bijvoor-
beeld een min of meer ringvormige ommuring
omdat die goed is te verdedigen) dan met het
motief de stad te willen vergroten; dat was eerder
een bijkomstig gevolg. In deze gevallen werd dus
veel onbebouwde grond bij de stad getrokken,
waarvan doorgaans een groot deel onbebouwd
bleef. Mooie voorbeelden van steden waarvan het
oppervlak sterk toenam door een zeer ruim aange-
legde omgrachting – met veel groen daarbinnen –
zijn Edam, Brielle en ’s-Hertogenbosch. Het is veel-
al deze laatmiddeleeuwse situatie die te zien is op
de kaarten van Jacob van Deventer.
Overigens werden in de veertiende eeuw ook
de steden uit de eerste categorie vaak omwald.
Hun uitbreiding werd min of meer afgerond met de
bouw van een representatieve en stevige stenen
ommuring om de hele stad, maar daaraan was de
bebouwing grotendeels voorafgegaan. Soms ging
deze gelijk op met de bouw van de nieuwe vesting-
werken. Hier en daar bleven aan de randen, net
binnen de muren, wel straten minder bebouwd.
Zulke grote leegtes, zelfs zonder straten, zoals in
bijvoorbeeld Edam, tref je in deze steden echter
niet aan.
Een derde categorie van uitbreidingen had
de vorm van (dunne) schillen van bebouwing aan
één of meer kanten van de bestaande stad. Daar-
van is Amsterdam een mooi voorbeeld. Verder
komen we deze vorm van uitbreiding in de veer-
tiende eeuw weinig tegen, maar in de vijftiende en
vooral de zestiende eeuw des te meer, bijvoor-
beeld in Leeuwarden, Groningen, Kampen, Heus-
den, Breda, Middelburg en opnieuw in Amsterdam.
Dit kan in verband worden gebracht met het gege-
ven dat de uitbreidingen in de vijftiende en zestien-
de eeuw, zowel in aantal als in oppervlak, naar ver-
houding beperkt bleven. Soms werd bebouwing die
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en met de zeventiende eeuw
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003a
Map showing expansion of
cities and towns in the
Netherlands from the four-
teenth to eighteenth cen-
turies. From Map 16 ‘Ontwik-
keling van de steden tot
1795’, Thurkow, Atlas van
Nederland, also used as a
base map in Rutte, ‘Land-
schap vol steden’, p. 72. It
shows the situation around
the fourteenth century,
which was when most
expansions took place. From
the fifteenth to seventeenth
centuries a good many
areas were enclosed by
dykes, particularly in the
delta south of Rotterdam
(the islands of South Hol-
land and Zeeland) and in
North Holland, where large
areas such as the Beemster




veertiende tot en met de
achttiende eeuw, bij benade-
ring aangegeven en getoond
aan de hand van een aantal
voorbeelden. De uitbreidin-
gen kunnen globaal worden





schillen (rechtsboven); in het
midden de overgangsgeval-
len en de steden waarvan









Urban expansions from the
fourteenth to eighteenth
centuries, shown in approxi-
mate detail with reference to
various examples. These can
be broadly divided into three
categories: (1) large new
residential districts (bottom),
(2) major new fortifications
(top left) and (3) new
peripheral layers (top right).
Transitional situations and
places whose expansions
over the centuries fell under
more than one category are
shown in the centre.
Sources: Jacob van Deven-
ter, Joan Blaeu, Bernhard
Schotanus and nineteenth-
century land registry maps.
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ding van Bergen op Zoom
en Doesburg, aangegeven
op een kaart van Jacob van
Deventer uit circa 1560. 
Verkaveling en wegen die 
al voor de stadsuitbreiding
ter plekke aanwezig waren





sions of Bergen op Zoom
and Doesburg, shown on a
map by Jacob van Deventer,
c. 1560. Layouts and street







ding van Haarlem en Delft,
aangegeven op een kaart
van Jacob van Deventer uit
circa 1560. Verkaveling en
wegen die al voor de stads-
uitbreiding ter plekke aanwe-
zig waren, bepalen de inde-





sions of Haarlem and Delft,
shown on a map by Jacob
van Deventer, c. 1560. Lay-
outs and street and canal







ding van Gouda en Leiden,
aangegeven op een kaart
van Jacob van Deventer uit
circa 1560. De inrichting van
deze stadsuitbreidingen
wordt zowel bepaald door
ter plekke reeds aanwezige
structuren van verkaveling,
sloten en wegen als door
nieuwe ordenende principes,




sions of Gouda and Leiden,
shown on a map by Jacob
van Deventer, c. 1560. Lay-
outs were determined by
pre-existing plot divisions,
ditches and roads and by
new organising principles





Heusden en Zutphen door
Jacob van Deventer, circa
1560. Deze plattegronden
tonen ordenende principes
die in de dertiende en veer-
tiende eeuw werden gehan-
teerd: in Heusden de monu-
mentale hoofdas en in de
zogenaamde Nieuwstad aan
de noordkant van Zutphen
het grid.
007a-b
Heusden and Zutphen, by
Jacob van Deventer, c. 1560.
These maps show organising
principles that had been
applied back in the thir-
teenth and fourteenth 
centuries: the monumental
main axis in Heusden, and
the grid in the Nieuwstad




in de loop der tijd buiten de wallen was ontstaan,
binnen nieuwe vestingwerken getrokken. Alleen in
Middelburg en in Amsterdam waar een schil rond
de hele stad werd getrokken, ging het om grotere
gebieden.
Naast de genoemde steden breidde er gedu-
rende de vijftiende en zestiende eeuw nog slechts
een paar andere uit. Aan Culemborg werd een
stadsdeel toegevoegd in de vorm van de zoge-
naamde Nieuwstad. In Hoorn werden enorme nieu-
we havenbekkens aangelegd. Goes en Brouwers-
haven zijn typische voorbeelden van de categorie
waar de vergroting voornamelijk was te danken aan
de aanleg van een zeer ruime omwalling. Alleen
Enkhuizen en Harlingen werden in deze periode op
grote schaal uitgebreid met zowel nieuwe havens
als nieuwe woonwijken en ambachtsbuurten. Deze
kunnen worden beschouwd als voorbode van de
zeventiende-eeuwse uitbreidingen.
Zoals we al eerder zagen, vonden bijna alle
zeventiende-eeuwse uitbreidingen plaats in Hol-
land. Die in ’s-Gravenhage, Leiden, Haarlem en
Amsterdam behoren tot de eerste categorie: die
van de omvangrijke nieuwe stadsdelen. In Medem-
blik, Monnickendam, Weesp, Schiedam, Rotterdam
en Dordrecht werden schilletjes toegevoegd. In
Medemblik, Rotterdam en Dordrecht waren dat
vooral havens, in Monnickendam, Weesp en Schie-
dam woon, werk- en handelsbuurtjes. Ook Zwolle
kreeg er een schilletje bij. De enige twee andere
plaatsen buiten Holland waar in de zeventiende
eeuw iets gebeurde, zijn Groningen en Vlissingen.
In Vlissingen ging het om havens en havenbuurten,
in Groningen om een groot nieuw stadsdeel.
We zien dus dat er verschillende soorten uit-
breidingen – globaal te verdelen in drie categorie-
en – werden toegepast. Opvallend genoeg kwa-
men die verschillende soorten in alle vier de
eeuwen allemaal voor. De ene (grote nieuwe stads-
delen) zagen we vaker in de veertiende en de
zeventiende eeuw, de andere (schillen) meer in 
de vijftiende en zestiende, maar ze blijven door de
eeuwen heen naast elkaar gebruikt worden. Dit
doet verwachten dat er binnen het ontwerp van 
de stadsuitbreidingen bepaalde constanten zijn te
ontdekken, maar het roept tevens de vraag op of
daarin tussen de veertiende en de zeventiende
eeuw niet ook veranderingen zijn opgetreden.
Stedenbouw
Hoe zagen die uitbreidingen er nu precies uit?
Laten we eens een aantal voorbeelden van de
diverse categorieën bekijken.10 Op de plattegron-
den van de aanzienlijke nieuwe stadsdelen (de eer-
ste categorie) uit de veertiende eeuw buiten Hol-
land, bijvoorbeeld in Bergen op Zoom en
Doesburg, valt op dat het stratenpatroon in grote
mate wordt bepaald door en aansluit op structuren
die ter plekke al waren te vinden vóór de tijd van
de uitbreiding, niet alleen binnen de reeds be-
staande stad, maar vooral ook daarbuiten (afb. 4).
Behalve om wegen en grotere waterlopen ging het
daarbij om bijvoorbeeld kavels van landbouwgron-
den en sloten. Op de kaarten die Jacob van
Deventer van Bergen op Zoom en Doesburg maak-
te, is vrij gemakkelijk te herkennen dat voor de
hoofdstraten van de uitbreidingen oudere landwe-
gen als uitgangspunt dienden. Iets vergelijkbaars
geldt voor de uitbreidingen van onder meer Zwolle,
Arnhem en Nijmegen. In Zwolle speelde de loop
van de rivier de Aa daarnaast een belangrijke rol.
In de grote veertiende-eeuwse stadsuitbrei-
dingen in Holland waren de oude landschaps- en
nederzettingsstructuren evenzeer bepalend voor de
plattegrondvorm. In Haarlem volgden de meeste
straten van de uitbreiding aan de zuidwestkant
zowel de noordzuidrichting van de strandwal als de
richting van de oudere stadsstraten (afb. 5a). In
veel andere Hollandse steden zien we oude ontgin-
ningsstructuren nog sterker terug in de platte-
grond. Dit kwam doordat deze grotendeels werden
aangelegd op drassige veengronden, die pas bruik-
baar waren na ontwatering. Doorgaans al ruim
(soms eeuwen) voor de stadsaanleg waren deze
venen door het graven van een systeem van sloten
en het uitzetten van langgerekte rechthoekige
kavels in cultuur gebracht. Deze regelmatige patro-
nen werden overgenomen in de stadsuitbreidingen.
Het mooiste voorbeeld hiervan is Delft (afb. 5b).
Daar is het patroon van parallel lopende oude 
poldersloten, waartussen oorspronkelijk de lang-
werpige rechthoekige landbouwkavels lagen, tot op
heden zeer goed terug te vinden. De sloten werden
grachtjes met kades, de landbouwkavels werden
opgesplitst en bebouwd met rijen huizen. Tevens is
er een aantal oude waterlopen te herkennen.
Verder valt op dat niet alleen de regelmaat
van die oude structuren werd gevolgd, maar ook
dat bij de deling van diepe landbouwkavels in bij-
voorbeeld twee bouwblokken (twee parallelle
grachten met een straat ertussen) vaak vaste
maten werden gehanteerd. In dit verband zijn de
stadsuitbreidingen van Leiden en Gouda zeer inte-
ressant (afb. 6). In Gouda werden de uitbreidingen
in een ring om de bestaande kern gelegd. Grote
delen van die ring kregen een centrale gracht met
links en rechts daarvan een kade met een straat
en bouwpercelen erlangs. Dat principe van een
waterloop met op beide oevers een straat en
woningen was op zich niet nieuw. Het is moeilijk
precies vast te stellen wanneer het is ontstaan.
Waarschijnlijk ontstond het in de natte lage delen
van Holland, in de veengebieden, waar natuurlijke
waterlopen werden benut voor afwatering. Dit, in
combinatie met de totstandkoming van stedelijke
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nederzettingen in dat veen en het gebruik van
waterlopen als havens, zal hebben geresulteerd in
deze typische gracht. Toen de steden in het veen
werden uitgebreid, lag het voor de hand om de
oude omgrachtingen te veranderen in grachten. In
Gouda blijkt echter dat in de ring van uitbreidingen
nieuwe grachten werden gegraven. De verkaveling
van de ring volgde nog wel de oude, bestaande
structuren en het type gracht was niet nieuw, maar
de hoofdopzet van de aanleg, waarin die gracht
het centrale element vormde, lijkt eerder ingege-
ven door een nieuw ordenend principe, dat veel
minder van doen had met de oude ontginningen of
bestaande waterlopen.
Bij de nieuwe aanleg aan de westkant van
Leiden, het zogenaamde Rapenburg, uit de late
veertiende eeuw, lijkt hetzelfde ordenende principe
te zijn gevolgd als in Gouda: een centrale gracht,
met aan beide kanten kades en straten, en daar-
langs bouwpercelen van ongeveer gelijke diepte.
Maar hier werden de kavels aan de buitenkant
scheef afgesneden door de omwalling. Bovendien
volgde de centrale gracht de richting van een
oudere sloot. In de uitbreiding aan de zuidkant
werd eenzelfde, enigszins dubbele handelwijze
gevolgd: enerzijds valt een eenvoudig rastervormig
patroon van straten en grachten als vormgevend
principe te herkennen, anderzijds werd dit aange-
past aan reeds aanwezige structuren van stad en
land. Een aantal van de grachten volgde bestaande
waterlopen en het raster werd wat gebogen in ver-
band met de gekromde loop van de oude en de
nieuwe stadsomgrachting.
Deze werkwijze kwam ook hier en daar bui-
ten Holland voor. In Heusden bijvoorbeeld, dat in
de veertiende eeuw aanzienlijk werd uitgebreid in
noordelijke richting, werd een monumentale cen-
trale hoofdas aangelegd die aansloot op de oude
kern en naar de Maas leidde (afb. 7a). Een verge-
lijkbare neiging tot regelmaat zagen we in het vori-
ge artikel bij de aanleg bijvoorbeeld Vianen en
Buren (afb. 8). Buren werd tegen het einde van de
veertiende eeuw aangelegd volgens een rastervor-
mige plattegrond. Ook in andere nieuwe steden
komen we deze opzet tegen, in meer of minder ver
doorgevoerde vorm. Elburg, dat in dezelfde tijd als
Buren werd gebouwd, heeft een zeer rechtlijnige
orthogonale plattegrond. Een wat minder regelma-
tige versie, maar ontegenzeggelijk een raster, valt
te herkennen in een stadsuitbreiding aan de
noordkant van Zutphen, de zogenaamde Nieuw-
stad, die reeds kort vóór 1300 werd aangelegd
(afb. 7b). De plattegronden van deze steden waren
vaak goed doordacht, wat onder meer blijkt uit de
aanleg van hoofdstraten en achterstraten in Elburg
met gestandaardiseerde breedten (hoofdstraat 3
roeden (Gelderse roede = 3,80 meter); achter-
straat 1,5 roede). In andere nieuwe steden werd dit
principe met brede hoofdstraten (van meestal
ongeveer 3 roeden) en smallere achterstraten
(meestal de helft = 1,5 roede) ook toegepast. Het
is bijvoorbeeld te herkennen in het rasterplan van
Naarden (afb. 9).
Uit onderzoek naar de aanleg van een aantal
van deze nieuwe steden en naar veertiende-eeuw-
se stadsuitbreidingen in onder meer Schoonhoven
en Leiden is gebleken dat er in de late middeleeu-
wen, en naar alle waarschijnlijkheid al vanaf de
twaalfde eeuw, een rationele stedenbouw werden
gepraktiseerd, zowel bij de aanleg van nieuwe ste-
den als bij stadsuitbreidingen. Voorzover de situatie
het toeliet, werd bij het aanleggen en bouwen van
steden gewerkt volgens algemene principes. Men
hanteerde standaarden voor kavelmaten, bouwper-
celen, straat- en grachtbreedten, maatverhoudin-
gen en maatvoering in plattegronden. Voor het
vaststellen van de afmetingen van verschillende
onderdelen werd gebruikgemaakt van eenvoudige
en praktische verhoudingen, zoals 1:2, 1:3, 1:4, 2:1
of 2:3.11
Over de precieze gang van zaken bij de aan-
leg van die nieuwe steden en nieuwe stadsdelen is
heel weinig bekend, omdat daarover destijds zo
goed als niets is opgeschreven. Een enkele keer
kan zijdelings iets worden afgeleid uit schriftelijke
bronnen als verpachtingsregisters van bouwperce-
len. Vermoedelijk huurde de opdrachtgever – een
(stads)heer of een stadsbestuur – landmeters in
om bouwpercelen op te meten en straten en
grachten uit te zetten. Daarbij hielden die landme-
ters rekening met de situatie ter plaatse en met de
wensen van de opdrachtgever. Bovendien werd
doorgaans een zo praktisch en goedkoop mogelijk
straten- en grachtenplan uitgezet. Daarvoor wer-
den dus niet allerlei ingewikkelde ontwerpen
gemaakt. In de nieuwe aanleg werden bestaande
lijnen van sloten en verkavelingen gevolgd, hoofd-
straten uit de oudere stad doorgetrokken en land-
wegen opgenomen.
Maar wel werden bij de breedte en de diepte
van de bouwpercelen (dikwijls bepaald door het
soort woningen dat er werd gebouwd) zo veel
mogelijk dezelfde maten gehanteerd. Hetzelfde
geldt voor straat- en grachtbreedtes. Daartoe wer-
den bestaande wegen en waterlopen dikwijls aan-
gepast, bijvoorbeeld verbreed of rechtgetrokken.
De mate van regelmatigheid en rechtlijnigheid van
een nieuwe aanleg was ook afhankelijk van de
stand van de techniek, de vaardigheid van de land-
meters en de ambitie van de opdrachtgever. In de
veertiende eeuw was de techniek van het landme-
ten nog niet zo nauwkeurig dat een raster van pre-
cies loodrecht kruisende straten kon worden uitge-
zet. Of de vaardigheid van veel landmeters liet dat
niet toe. Wellicht vonden ze het ook niet nodig. Het
lijkt erop dat zowel de meeste landmeters als de
11
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meeste opdrachtgevers niet op een klein beetje
scheve straat of iets krommende rooilijn hebben
gekeken. Uit de plattegrond van Elburg blijkt dat
men tot veel in staat was, maar de meeste stads-
uitbreidingen werden minder strak uitgezet. Wel
lijkt er in de periode van de twaalfde tot en met de
veertiende eeuw een tendens waar te nemen naar
steeds rechtlijniger, consciëntieuzer en strenger
uitgezette plattegronden.
Wanneer de nieuwe aanleg eenmaal was uit-
gezet, gaf de opdrachtgever de bouwpercelen uit.
Die werden door de pachter of koper, de toekom-
stige gebruiker, onder bepaalde voorwaarden
bebouwd. Vaak werd de regel opgenomen dat de
woning er binnen afzienbare tijd moest staan, bij-
voorbeeld in een jaar. Bij de bebouwing moest
rekening worden gehouden met de rooilijn aan de
straat. De opdrachtgever droeg er zo zorg voor dat
er een nette gevelrij tot stand kwam.
In de veertiende-eeuwse stadsuitbreidingen
werden wonen en werken niet gescheiden. Woning,
werkplaats en opslag waren dikwijls in hetzelfde
pand te vinden. Naarmate de steden verder uit-
breidden, ontstond er vaak specialisatie per buurt,
waarbij men zich toelegde op een bepaald soort
nijverheid of een specifiek deel van het productie-
proces. Soms was de ligging van de nieuwe wijk
daarop van invloed. In grote havenplaatsen con-
centreerden activiteiten die direct met de scheep-
vaart samenhingen zich bijvoorbeeld in de buurten
rond de havens. De omvang van de kavels speelde
ook mee. Zo zal een uitbreiding met kleinere kavels
aan de rand van de stad niet snel een woonwijk
voor rijkeren zijn geworden, maar eerder voor een-
voudige nijverheidslieden. Bij de stadsuitbreidingen
lijken wonen en werken of dure of goedkopere wij-
ken echter zelden bewust te zijn gescheiden. Dat
was alleen het geval voor zeer vervuilende
industrie, zoals blekerijen. Die werden zo veel
mogelijk geconcentreerd, liefst aan de stadsrand.
Over de twee andere categorieën van stads-
uitbreidingen in de veertiende eeuw, kan ik kort
zijn. Hierbij waren het zo goed als altijd reeds aan-
wezige structuren waardoor de vorm werd bepaald,
hoewel ook hier niet zelden werd uitgegaan van
standaardmaten, maar op een beperkte schaal, bij-
voorbeeld bij de breedte van bouwpercelen. Ken-
merkend voor de gronden binnen zeer ruim aange-
legde vestingwerken was dat ze onbebouwd bleven
en straten waren er schaars. De straten die er lie-
pen, lagen daar dikwijls al vóór de nieuwe omwal-
ling. Het oppervlak van de schillen was meestal
eenvoudigweg te beperkt en werd al te zeer
bepaald door de reeds bestaande stad om er te
kunnen werken volgens algemene ordenende prin-
cipes. Dit geldt in grote lijnen ook voor deze twee
categorieën in de volgende eeuwen.
De grote laat-zestiende-eeuwse en
zeventiende-eeuwse uitbreidingen
In de eerste categorie zien we in de vijftiende
eeuw niet veel nieuws gebeuren – er werden toen
zo goed als geen grote nieuwe stadsdelen aange-
legd –, maar tegen het einde van de zestiende
eeuw komt een tweetal boeiende stadsuitbreidin-
gen tot stand. In 1565 kreeg het stadsbestuur van
Harlingen toestemming om de stad aan de noord-
kant uit te breiden ‘tot welvaren ende in beteringe
derselver stadt, oick tot gerieff van den coopvae-
rende luyden ende om die zeevaert te voerderen
ende verbeteren’.12 Kort daarna werd begonnen
met het vergraven van de noordelijke stadsgracht
tot haven en werd ten noorden daarvan een nieu-
we stadswijk aangelegd. Ook aan de oost- en de
zuidkant werd de stad vergroot. Omstreeks 1580
werd het geheel van nieuwe vestingwerken voor-
zien, waarmee tevens de parochiekerk, die tot dan
toe buiten de stad lag, binnen de wallen kwam te
liggen. Aan de zuidkant verscheen in de jaren
negentig nog een grote haven (afb. 10).
In de uitbreiding aan de zuidoostkant bleef
het oude stratenpatroon rond de kerk intact, maar
de Noorder Nieuwestad, zoals de aanleg aan de
noordzijde werd genoemd, valt op door een zeer
rechtlijnig rasterplan van straten met een gracht.
Het plan bestaat uit vier lange stroken met bouw-
blokken/percelen. De nieuwe noorderhaven en de
nieuwe gracht fungeren als hoofdassen, de straat
daartussen als achterstraat. Deze achterstraat is
dan ook smaller. Hier wordt hetzelfde principe
gevolgd dat we al eerder zagen in bijvoorbeeld
Elburg en Naarden. Tegelijkertijd werd de ligging
van de dwarsstraten en het dwarsgrachtje in de
nieuwe aanleg bepaald aan de hand van ten tijde
van die aanleg reeds bestaande straten en grach-
ten: de nieuwe sluiten keurig aan op de oude. We
zien hier dus dat op een vergelijkbare pragmati-
sche wijze te werk werd gegaan als bij de stads-
uitbreidingen en nieuwe steden in de veertiende
eeuw: enerzijds hanteerde men standaarden en
algemene ordenende principes, anderzijds werden
bestaande structuren gevolgd en zo praktisch
mogelijk geïntegreerd in het nieuwe straten- en
grachtenplan.
Wel valt op dat bij de Noorder Nieuwestad
van Harlingen die standaarden en ordenende prin-
cipes een grotere rol schijnen te hebben gespeeld
dan bij de meeste veertiende-eeuwse uitbreidingen
het geval was, en de bestaande structuren een
minder grote. Maar deze indruk wordt vooral ver-
oorzaakt door het gegeven dat de aanleg zeer
strak en rechtlijnig oogt. Dat is vermoedelijk het
resultaat van de gedurende de vijftiende en de
zestiende eeuw verbeterde techniek van het land-
meten, en van nieuwe technieken voor vestingbouw
uit Italië die tussen ongeveer 1540 en 1610 in de
Nederlanden werden geïntroduceerd.13 Vanwege
nieuwe wapens, vooral vuurwapens, was een nieuw
soort verdedigingswerken nodig met bastions.14
De vestingwerken die Harlingen omstreeks 1580
kreeg, werden dan ook opgetrokken volgens deze
nieuwe Italiaanse technieken. Althans, de fortifica-
tiemeester Adriaen Anthonisz., die de Harlingse
vestingwerken ontwierp, werd geïnspireerd door de
Italiaanse ideeën. Niets wijst echter op invloed van
Italiaanse ideeën over de ideale stad of steden-
bouw op de praktijk van de aanleg van stadsuit-
breidingen.
Maar er is nog wel iets bijzonders aan de
hand met de noordelijke uitbreiding in Harlingen:
de diepte van de bouwpercelen neemt van de
noorderhaven naar het noorden steeds iets af.
Naar alle waarschijnlijkheid werd bij het uitzetten
ervan bewust rekening gehouden met de verschil-
lende soorten bevolkingsgroepen, rijkeren en min-
der rijken, kooplieden en nijverheidslieden. De
meer bemiddelden konden zich een groot bouw-
perceel verschaffen aan de noorderhaven, eenvou-
dige nijverheidslieden een kleintje ten noorden van
de nieuwe gracht. Zo’n bewuste segregatie van de
bevolking, die tevens kon leiden tot functieschei-
ding, was in Nederland voor die tijd niet bekend.
Nadien zien we dit echter vaker. Voor Friedrich-
stadt, dat vanaf 1621 door remonstrantse Neder-
landers werd gebouwd in Sleeswijk, is een derge-
lijke bewuste bevolkingssegregatie inclusief
daarmee samenhangende bouwperceelgrootte en
ruimtelijke organisatie uitgebreid gedocumen-
teerd.15 In de zeventiende-eeuwse Amsterdamse
uitbreidingen is deze segregatie ook zeer duidelijk
aanwezig.
Maar laten we eerst naar Enkhuizen kijken,
waarvoor dezelfde Adriaen Anthonisz. als in Harlin-
gen kort voor 1600 nieuwe vestingwerken ontwierp
en waar een grote stadsuitbreiding plaatsvond 
(afb. 11).16 Evenals Harlingen kreeg Enkhuizen
bastions en een brede gracht. De vestingwerken
kregen, naar wordt aangenomen om verdedi-
gingstechnische redenen, een min of meer halfron-
de vorm; de rest werd beschermd door het water
van de Zuiderzee. Binnen de nieuwe vestingwerken
werd de stad meer dan twee keer zo groot. Aan de
zuidkant werden grote nieuwe havens gegraven. In
het westen verscheen een nieuw stadsdeel met
een rastervormige plattegrond. Bij een nauwkeuri-
ger bestudering van de plattegrond, aan de hand
van een kaart door Joan Blaeu van omstreeks
1650, blijkt dat de hoofdopzet van de nieuwe uitleg
bestaat uit twee kruisende hoofdstraten die breder
waren dan de andere straten. De hoofdstraat die
van oost naar west loopt, de Westerstraat, volgt de
eeuwenoude verbindingsweg en ontginningsas tus-
sen Enkhuizen en een reeks dorpen, waaronder
Westwoud, Hoogkarspel en Lutjebroek. De plek
waar de oostwestas loodrecht wordt gekruist, werd
vermoedelijk bepaald door een oudere weg, die is
te zien op de kaart door Jacob van Deventer uit
ongeveer 1560.
Nadat dit kruis eenmaal was vastgelegd, kon
de rest van het gebied naar believen worden inge-
deeld. Wel diende voor een bepaald aantal grach-
ten te worden gezorgd vanwege de noodzakelijke
ontwatering van het veen waarin het stadsdeel lag.
Deze grachten en de verdere straten zijn aange-
legd volgens een rastervormige structuur die aan-
sloot bij de twee hoofdstraten. Met dit raster werd
pragmatisch omgesprongen. Het is niet overal
even consequent doorgevoerd, aan de randen bij
de oude en de nieuwe stadswallen wordt het afge-
sneden of loopt het scheef. Aan de westkant loopt
zelfs een hele straat scheef. Die volgt de richting
van een oude sloot. Een groot deel van de loop
van de nieuwe grachten is bepaald door de oude
stadsomgrachting en sluit daarop aan. Dit verklaart
ook de net even scheve ligging van een aantal
grachten ten opzichte van het stratenraster, die
goed is te zien op het kadastrale minuutplan.
De rastervormige opzet van de plattegrond in
Enkhuizen doet misschien invloed van zogenaamd
renaissancistische ideaalplannen uit Italië vermoe-
den, maar is zonder veel moeite te verklaren vanuit
de stedenbouwkundige traditie en praktijk in de
Nederlanden: een pragmatische combinatie van
standaarden, algemene ordenende principes en
het aansluiten bij bestaande structuren en gege-
venheden. Het raster was al bekend in de dertien-
de en veertiende eeuw, zoals we zagen bij de
Nieuwstad van Zutphen en in Elburg. Dit werd
gekoppeld aan de inmiddels hoogontwikkelde
landmeetkunde en aan de wensen van het zelfbe-
wuste stadsbestuur van Enkhuizen. De Enkhuizer
stadsuitbreiding lijkt overigens wel, evenals die in
Harlingen, te zijn gekenmerkt door functieschei-
ding. Aan de zuidkant lagen de havens, met de
pakhuizen en havenbuurten met aanverwante
nijverheid. De oostwestas was een min of meer
representatieve hoofdstraat, en ten noorden daar-
van lagen veel tuinderijen, lusthoven en zomerhui-
zen van de gegoede burgerij.
Ook de vroeg-zeventiende-eeuwse stadsuit-
breiding van Groningen is zeer informatief (afb. 12).
Met de aanleg van nieuwe vestingwerken werd aan
de noordkant een fors gebied bij de stad getrok-
ken, dat een rastervormige plattegrond kreeg. De
drie van het noorden naar het zuiden lopende
hoofdstraten van dit raster waren grotendeels
bestaande wegen, die er al eeuwen lagen en waar-
langs al voor de stadsuitleg bebouwing stond (te
zien op de kaart door Jacob van Deventer). Dit ver-
klaart dat deze drie hoofdstraten niet evenwijdig
aan elkaar lopen, maar scheef en op onregelmatige
15
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008a-b
Vianen en Buren door Jacob
van Deventer, circa 1560.
Deze twee steden werden in




Vianen and Buren, by Jacob
van Deventer, c. 1560. These
two towns were built on a





Elburg volgens het kadas-
traal minuutplan uit 1830 en
Naarden volgens het kadas-
traal minuutplan uit 1826,
met daarop aangegeven de
diverse roedematen (met
dank aan Wim Boerefijn).
Naarden werd vanaf 1351
gebouwd als nieuwe stad,
Elburg omstreeks 1400.
Beide werden aangelegd
volgens een zeer regelmatig
straten- en kavelplan waarbij





aangegeven op een kaart
van Bernhard Schotanus uit
1664. 
b. Harlingen door Jacob van
Deventer, circa 1560.
009a-b
Elburg as shown on the
1830 land registry map and
Naarden as shown on the
1826 land registry map, with
measurements in rods
(courtesy of Wim Boerefijn).
Naarden was built as a new
town from 1351 onwards,
and Elburg around 1400.
Both were constructed on a
highly regular street and plot





shown on a map by Bern-
hard Schotanus dated 1664.
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se uitbreiding van Gronin-
gen, aangegeven op een
kaart van Joan Blaeu uit
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breidingen van Leiden, aan-
gegeven op een kaart uit
1832. 
b. Eerste ontwerp voor de
noordelijke uitleg door Jan
Pietersz. Dou van 1611.
c. Tweede ontwerp voor de
noordelijke uitleg door Jan





expansions of Leiden, shown
on a map dated 1832. 
b. First design for the north-
ern expansion by Jan Pieter-
sz. Dou in 1611.
c. Second design for the
northern expansion by Jan
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afstand van elkaar in het raster liggen. Dit raster
werd eenvoudigweg gecreëerd door de drie oude
landwegen zo’n beetje recht te trekken en dwars
daarop een aantal nieuwe parallel lopende straten
uit te zetten, op ongeveer gelijke afstanden van
elkaar.
De grote zeventiende-eeuwse uitbreidingen
van Amsterdam en Leiden passen in de geschetste
stedenbouwkundige traditie. Onderzoek naar de
Amsterdamse grachtengordel, waarvan de aanleg
vanaf 1610 in een paar fasen plaatsvond, heeft uit-
gewezen dat de plattegrond daarvan weinig te
maken heeft met ideaalplannen, of dit nu Italiaanse
ideaalplannen zijn of de ideaalstad die de Neder-
landse theoreticus Simon Stevin inmiddels had ver-
zonnen. In de Amsterdamse archieven wijst alles
op een pragmatische aanpak.17 Hoewel in veel
minder sterke mate rekening werd gehouden met
reeds aanwezige (ontginnings)structuren dan in
Groningen en bij veel veertiende-eeuwse stadsuit-
breidingen het geval was, speelden ook bij de aan-
leg van de Amsterdamse grachtengordel zaken als
bodemgesteldheid, waterhuishouding, grondeigen-
dom, verkaveling van het gebied en bestaande
infrastructuur een belangrijke rol. Bovendien hing
de aanleg evenals in Harlingen en Enkhuizen
samen met het streven naar een goede nieuwe
stadsverdediging, een soepele verkeersafwikkeling
en voldoende bouwgrond, zowel voor de rijkeren
en de minder goed bedeelden als de havenacti-
viteiten.
Om binnen deze kaders een optimale moge-
lijke stadsuitbreiding te creëren, werd ervoor geko-
zen het bestaande systeem van ringgrachten, dat
vanaf de veertiende eeuw in schillen aan Amster-
dam was toegevoegd, op een grotere schaal te
herhalen. Een groot deel van de grachten was
bestemd voor woningen voor de rijkeren. Aan de
westkant daarvan werd voor het wonen en werken
van de minder goed bedeelden de Jordaan aange-
legd, waar zonder voorbehoud de oude agrarische
verkaveling werd gevolgd op een vergelijkbare
wijze als we in de veertiende-eeuwse stadsuitbrei-
dingen van Delft zagen. Aan het IJ kwamen nieuwe
havens en eilanden voor de handelsactiviteiten. Net
als in de veertiende eeuw droegen de kopers en
gebruikers van de bouwpercelen zelf zorg voor de
bebouwing. Langs bijvoorbeeld de Heren- en de
Keizersgracht verrezen fraaie herenhuizen en in de
Jordaan eenvoudige arbeiderswoningen. De haven-
eilanden werden volgebouwd met werkplaatsen,
scheepswerven en pakhuizen. We zien hier een ver
doorgevoerde bevolkingssegregatie en scheiding
van functies.
Bij de aanleg van de grachtengordel werden,
zoals dat al eeuwen gebruikelijk was, standaard-
maten toegepast en verder gerationaliseerd voor
grachten, hoofd- en achterstraten, bouwpercelen,
enzovoort. Die verdere rationalisatie wil echter niet
zeggen dat deze zeventiende-eeuwse uitbreiding
veel meer samenhang vertoonde dan die uit eer-
dere eeuwen. De uitleg van de grachtengordel
bestond uit een paar delen. In het eerste deel, 
tussen de Haarlemmerstraat en de Leidsegracht,
is minder rekening gehouden met goede verbindin-
gen tussen de bestaande stad, het nieuwe stads-
deel en het gebied buiten de nieuwe vestingwer-
ken dan in het jongere deel tussen de Leidse-
gracht en de Nieuwe Vaart. Dit had onder meer te
maken met krenterigheid, kortzichtigheid en eigen-
belang van het stadsbestuur en van verschillende
toekomstige bewoners.18 Tegenwoordig zou dit
vrees ik ‘de werking van de markt’ worden
genoemd.
Ook bij de stadsuitbreiding van Leiden is er
nogal wat gesteggeld door het stadsbestuur en
met de ontwerpen. In een eerste ontwerp uit 1611
door de landmeter Jan Pietersz. Dou voor een
stadsuitbreiding aan de noordkant van de stad is
nog zeer sterk rekening gehouden met de oor-
spronkelijke verkaveling (afb. 14).19 In een tweede
ontwerp vormt een gracht het centrale element.
Dit mag misschien nieuw lijken, maar sloot uitste-
kend aan bij de centrale gracht die ongeveer hon-
derdtwintig jaar eerder in de uitbreiding van het
Rapenburg was aangelegd. Deze traditie werd
omstreeks 1660 voortgezet in een uitbreiding aan
de oostkant van de stad, waar eveneens een cen-
trale gracht verscheen. Verder werd in die uitleg
hetzelfde principe toegepast als in Harlingen: naar
de rand van de stad werden de kavels steeds
ondieper en kleiner. Dat was ook al het geval bij de
uitbreiding van 1611.
Haarlem werd pas laat uitgebreid, in de laat-
ste decennia van de zeventiende eeuw. Het stads-
bestuur treuzelde eindeloos met het nemen van
een definitief besluit. De Haarlemse bouwmeester-
schilder Salomon de Bray, die een belangrijke rol
speelde in de planvorming, was beïnvloed door
Stevins ideeën over de ideale stad en trachtte die
te verwezenlijken in de Haarlemse stadsuitleg,
waarvoor hij doordachte en samenhangende plan-
nen ontwierp.20 Het bleef echter grotendeels bij
een theoretische exercitie, want de uitbreiding van
Haarlem kwam te laat. De terugval van de econo-
mie was reeds ingetreden en het proces van ont-
stedelijking zette in. De uitbreiding werd daardoor
een nogal ‘uitgeklede’ versie van De Brays mooie
plan en raakte slechts zeer ten dele bebouwd.
Tot nog toe zijn in de literatuur de stadsuitbreidin-
gen van vóór de zeventiende eeuw grotendeels
genegeerd en is onevenredig veel aandacht
besteed aan traktaten en de mogelijke invloed
daarvan op de zeventiende-eeuwse stadsuitbrei-
dingen. Zoals duidelijk moge zijn moeten die 
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werp en verkeer in Amster-
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Bewoners van de Keizers-
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extra dwarsstraat van de
Westerkerk via hun gracht
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zeventiende-eeuwse uitbreidingen wat mij betreft
veeleer worden gezien in de traditie van de stads-
uitbreidingen en de stedenbouwkundige praktijk
van voor die tijd. Er was immers al heel veel erva-
ring opgedaan: van de twaalfde tot en met de
veertiende eeuw kwamen tientallen steden tot
stand en werden vele uitbreidingen gerealiseerd.
De uitbreidingen uit het einde van de zestiende
eeuw en de zeventiende eeuw werden grotendeels
aangelegd volgens principes die al in de veertiende
eeuw werden gebruikt. De voorkeur voor rechtlij-
nigheid was echter sterker geworden en de meet-
techniek geavanceerder, waardoor het aandeel van
de ordenende principes steeds groter werd ten
koste van reeds aanwezige structuren. Dit werd
tevens mogelijk, misschien zelfs onontkoombaar,
door de grote omvang en schaal van die paar grote
zeventiende-eeuwse uitbreidingen, in de eerste
plaats de Amsterdamse grachtengordel. De invloed
van traktaten was mijns inziens gering.
En dan is er nog iets opmerkelijks wat betreft
theorie en praktijk in de stedenbouw. Van de elfde
tot de vijftiende eeuw werden er heel veel steden
gebouwd, maar daar is bijna niets over opgeschre-
ven. Aan ontwerptekeningen ontbreekt het al hele-
maal. Daarna is er veel geschreven over steden-
bouw, maar zijn er nog slechts weinig nieuwe
steden gebouwd.21 De stadsuitbreidingen uit de
zestiende en zeventiende eeuw werden als gezegd
niet of slechts in zeer geringe mate aangelegd vol-
gens die theoretische geschriften.22 Wel versche-
nen er in de zestiende eeuw nieuwe vestingwerken
die vorm kregen onder invloed van vooral Italiaanse
traktaten.23 Bestaande steden kregen veelhoekige
vestingwerken met bastions ‘volgens de boekjes’.
Een heel enkele keer werd, vooral aan het einde
van de zestiende eeuw, een compleet nieuwe
vesting opgetrokken volgens indrukwekkende ster-
vormen: Willemstad aan het Hollands Diep, Bour-
tange in de zuidoosthoek van Groningen, Coevor-
den op de grens van Groningen en Drenthe, en
Stevensweert langs de Maas in Midden-Limburg
(afb. 15). Maar dit waren geen nieuwe steden: Wil-
lemstad was een bestaand dorp (Ruigenhil), Coe-
vorden was een bestaande stad, Bourtange een
garnizoensplaats en voor Stevensweert geldt het-
zelfde en dat was nog Spaans ook.
Ontstedelijking
Vanaf de uitleg van Haarlem, kort voor 1700, tot
diep in de negentiende eeuw werd er geen stad
meer uitgebreid in de Nederlanden. De vestingwer-
ken die van de veertiende tot in de zeventiende
eeuw waren opgetrokken, bleken meer dan 150
jaar te voldoen. De meeste steden buiten Holland
traden zelfs meer dan 450 jaar niet buiten hun
begrenzingen: zij waren immers sinds de veertien-
de eeuw niet meer uitgebreid. Heel wat steden
kwamen in de achttiende eeuw zelfs te ruim in hun
jasje te zitten. Bij een deel was dat al het geval
sinds de ruime omwalling of stadsuitbreiding in de
veertiende eeuw of vijftiende eeuw, bijvoorbeeld in
Edam, Kampen, Zutphen en Nijmegen. Daar raakte
de grond die tijdens de laatste uitbreidingen was
toegevoegd voor een groot deel niet bebouwd,
maar werd eeuwenlang gebruikt voor agrarische
doeleinden. Bovendien trad er in sommige steden
reeds terugval op voor de zeventiende eeuw, zelfs
bij sommige kleinere steden in Holland die niet
konden concurreren met de grote Hollandse ste-
den.
In de achttiende eeuw zette dit patroon zich
nog sterker voort. In de eerste paragraaf bleek dat
al toen de economie en de bevolkingsgroei over
de hele lijn stagneerden, wat in een aantal steden
zelfs leegloop veroorzaakte. Enkhuizen is daarvan
het meest extreme voorbeeld. In 1622 had het
meer dan 20.000 inwoners, in 1840 waren dat er
nog geen 5000. De grootschalige stadsuitbreiding
van kort voor 1600 kwam grotendeels leeg te
staan. In 1630 stonden er 3615 huizen binnen de
stad, in 1840 nog slechts 1026.24 Deze dramati-
sche terugval was te wijten aan de eenzijdige eco-
nomie van Enkhuizen ten tijde van de Gouden
Eeuw: helemaal gericht op de haring. Terwijl tijdens
deze neergang het grootste deel van de bebou-
wing verdween, bleef het stratenplan van de stad
opvallend genoeg vrijwel geheel intact.
In andere Hollandse steden speelden zich
vergelijkbare ontwikkelingen af, hoewel niet op zo’n
grote schaal.25 Steden als Haarlem en Leiden kre-
gen in de achttiende eeuw eveneens te kampen
met een teruglopende bevolking en met leegstand.
Ook daar waren het de jongste uitbreidingen, dus
die uit de zeventiende eeuw, die het meest hadden
te lijden. Misschien had dit mede te maken met het
gegeven dat de stadsuitbreidingen niet zelden pas
na veel gedoe en uitstel, na getreuzel van de
stadsbesturen, tot stand waren gekomen. Toen was
het eigenlijk al te laat, zoals we in Haarlem zagen.
Bovendien waren stadsuitbreidingen, zowel in de
zeventiende eeuw als daarvoor, regelmatig zeer
ruim bemeten. Zo wilde de omvangrijke zeventien-
de-eeuwse stadsuitbreiding van Groningen niet erg
bebouwd raken. Op een plattegrond uit 1649 zien
we er veel tuinderijen en weinig huizen (afb. 12).
En daar kwam de achttiende eeuw dan nog
eens overheen. Huizen raakten in verval en werden
afgebroken. In Haarlem, in Leiden, in Delft, noem
maar op. Steeds echter bleven de plattegronden
bestaan. Overigens geldt dit over het algemeen
voor stratenplannen en in het bijzonder voor stads-
plattegronden. Dit wordt wel aangeduid met de
term inertie: een grote mate van resistentie van
een eenmaal aangelegde structuur. Sinds de wor-
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die vallen buiten het bestek
van dit artikel. Overigens
ben ik van mening dat ook
daar de stedenbouwkundige
praktijk meer en Simon Ste-
vin en zijn ideale stad min-
der invloed hebben gehad
als wel wordt gesuggereerd
(in ieder geval minder dan
wordt beweerd in: R. van
Oers, Dutch town planning
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ding en aanleg van de steden vanaf de twaalfde tot
de vijftiende eeuw veranderde er doorgaans maar
weinig in de plattegronden. En hetzelfde geldt dus
voor de toevoegingen tot in de zeventiende eeuw.
De bebouwing van de steden daarentegen werd
steeds weer vernieuwd en (deels)vervangen, ver-
dween en keerde in een andere vorm terug.
De plattegronden van de tegenwoordige
oude Nederlandse binnensteden geven dan ook
dikwijls een goed beeld van de (laat)middeleeuwse
situatie. De invulling ervan, de bebouwing, stamt
echter overwegend uit later eeuwen. Dit geldt zeker
voor het overgrote deel van de bebouwing: de
woningen. Hoewel de meeste Nederlandse steden
in de achttiende en een groot deel van de negen-
tiende eeuw op een laag pitje stonden, werd toen
wel gebouwd of werden oudere woonhuizen opge-
knapt en in een achttiende- of negentiende-eeuws
jasje gestoken. Dit was niet zelden noodzakelijk
nadat de panden decennialang waren vervallen als
gevolg van leegstand of achterstallig onderhoud.
Hoewel de kern van nogal wat huizen – denk aan
de kelders – ouder is, stamt het aanzicht van de
meeste gebouwen in de Nederlandse binnenste-
den van na 1700. Alleen de monumentale architec-
tuur, zoals kerken en stadhuizen, dateert dikwijls uit
de periode van de veertiende tot en met de zeven-
tiende eeuw.
In de negentiende eeuw trad herstel op. Reeds
omstreeks 1850 hadden veel steden de achteruit-
gang al meer dan goedgemaakt, maar pas in de
tweede helft van de negentiende eeuw resulteerde
dit opnieuw in stadsuitbreidingen op grote schaal.
In twee ontwerpen voor stadsuitbreiding van kort
voor en kort na 1850, voor Utrecht en Rotterdam,
werd teruggegrepen op de zeventiende-eeuwse
stedenbouw.26 Grappig genoeg werden deze ont-
werpen in sterke mate geïnspireerd door het trak-
taat van Simon Stevin over de ideale stad, en naar
ik vermoed minder door de stedenbouwkundige
praktijk uit de zeventiende eeuw. Het zal dan ook
niemand verbazen dat deze twee ontwerpen niet
werden uitgevoerd. Zelfs een plan uit 1877 voor de
uitbreiding van Amsterdam, ontworpen door de
directeur Publieke Werken J. Kalff, greep nog terug
op de zeventiende eeuw.27 Het borduurde voort op
de grachtengordel en daarmee in wezen op de
veertiende-eeuwse stadsuitbreidingen van Amster-
dam. Dit plan werd wel uitgevoerd, want het was
meer praktisch dan theoretisch.
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